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Abstract: The Zhou Dynasty，especially the Western Zhou Dynasty，was the beginning of criterion peri-
od of burial jades. In the Warring States period the different systems of burial jades gradually unified to lay the
solid foundation of the system of burial jades in the Han Dynasty. This article analyses system of burial jades
based on the types of the jades and locations of jades in tombs in Zhong Dynasty.















































村 M1027、M1026、M5218⑧、山 西 临 猗 程 村
M1001、M1062 、M1120、M0003⑨，其他地区也
有零星出土，如河南洛阳唐宫路小学 M5560⑩、
















Ⅰ式: 包 括 眉 形 器 ( 2 件) 、眼 形 器 ( 2
件) 、鼻 梁 形 器、鼻 头 形 器、嘴 形 器，耳 形 器














腮、五官、两耳 ( 耳饰) 、下颚六部分，根据其
形制的不同将其分为四式:
Ⅰ式: 缀玉幎目不很完整，大多缺少额际、









































































































































































山国王墓出有玉眼盖 ( 2 件) 瑑瑦。但并无一定的
定制与等级划分。
鼻塞最早出现于春秋末期至战国初，如河南
固始侯古堆 M1 出土鼻塞 ( 2 件) 瑑瑧。
两周时期，玉塞以玉 为主，开始出现几种
玉塞组合使用的现象，如河北平山县中山国王墓
中不仅 出 土 玉 眼 盖 ( 2 件) ，还 有 玉 鼻 塞 ( 2
件) 。





虢国墓地 M2012 中出土有踏玉 ( 2 件) 瑑瑨，再如














































棺饰; 宝鸡地区口 与棺饰不常见; 而天马曲村
墓地尚没有缀玉幎目，口 大多为碎玉。
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1. 诸侯一级: 葬玉组合为缀玉幎目 ( 1 至 2
套) 、口 玉、手握玉 ( 2 件) 、踏玉 ( 2 件) 、






略介绍: 缀玉幎目 1 套、缀玉片 ( 14 件) 、口
玉 ( 54 件) 、手握管 ( 2 件) 、脚趾夹玉 ( 2 组 8
件) 、踏玉 ( 2 件) 、棺饰 ( 15 件) 等。
2. 高级贵族: 葬玉组合为缀玉幎目、手握





























B 型Ⅰ式、Ⅱ式、手握 ( 长方形或是动物形石
片) 、脚踏 ( 与手握同) 。在缀石幎目中Ⅱ式比
Ⅰ式在组合上齐全或是规则得多。如洛阳中州路
( 西工区) 的 M1316 中，面部有一组缀玉幎目，
幎目的六部分俱全，头顶下有一方形石璧; 左胸
部有 1 组合串饰; 腹部有 2 件多边形石片; 脚下















1. 中原 ( 河南洛阳地区) 的葬玉形制
是周代传统葬玉的发展。缀玉幎目的额际、
两鬓、两腮、五官、两耳 ( 耳 饰) 、下 颚 等 各
部分齐全，其葬玉组合为: 缀玉 ( 石) 幎目、









( 2 件) 、胸部竖排 ( 2 件) 、两大腿 ( 各 1 件) 、
两小腿 或 足 ( 各 1 件) 、胸 腹 背 下 有 竖 排 ( 2
件) 、两腿交叉处 ( 1 件) 、两腿下 ( 各 1 件) 、
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